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ABSTRAK 
 
 
TB Paru adalah penyakit infeksi kronis (menahun) yang disebabkan oleh 
kuman Mycobakterium tuberculosis, Hasil survei prevalensi Surabaya Tahun 
2016 jumlah semua kasus TBC adalah 5.428 kasus, Tahun 2017 jumlah semua 
kasus TBC adalah 6.488 kasus, Tahun 2018 per 16 Oktober jumlah semua kasus 
TBC adalah 4.770 kasus. Tujuan penelitian Asuhan Keperawatan Keluarga Yang 
Mengalami Tubercolosis Dengan Masalah Resiko Penularan Di Puskesmas 
Siwalankerto. 
Desain karya tulis ilmiah ini menggunakan metode diskriptif dalam bentuk Studi 
Kasus dan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan pengkajian, mengobservasi 
dan pemeriksaan fisik. Studi Kasus pada 2 keluarga dengan Masalah Resiko 
Penularan Di Puskesmas Siwalankerto. 
Hasil Studi Kasus anak E berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 
memodifikasi lingkungan rumah untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan 
disekitar rumah (paparan agen infeksi, kondisi hidup kurang bersih). Kerusakan 
penatalaksanaan pemeliharaan rumah berhubungan dengan ketidakmampuan 
Keluarga menentukan keputusan yang tepat untuk menangani masalah 
pemeliharaan rumah keluarga. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 
didapatkan meningkatnya pengetahuan serta keterampilan keluarga dalam 
mencegah resiko penularan penyakit TBC. 
Kesimpulan dari keperawatan keluarga ini didapatkan hasil bahwa keluarga 
mengalami defisiensi pengetahuan tentang TBC, cara pencegahan dan penularan 
TBC. Keluarga diharapkan benar-benar memperhatikan kesehatan anggota 
keluarganya, terutama yang menderita tuberkulosis supaya dapat mencegah resiko 
penularan. 
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